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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis data  
yang dapat menangani data transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang, serta 
pembuatan laporan pada Minimarket Pentamart. Adapun metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode analisis (studi pustaka, observasi, wawancara, dan kuesioner) 
dan metode perancangan (perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, 
perancangan layar, dan perancangan aplikasi). Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah suatu sistem basis data penjualan, pembelian, dan persediaan barang, serta sebuah 
aplikasi basis data berbasis web. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
sistem basis data ini dapat membantu pencatatan data transaksi penjualan, pembelian, 
dan persediaan barang agar lebih terstruktur dan terperinci sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
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